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開始されたエメ・セゼール Aimé Césaire の『帰郷ノート』Cahier d’un retour 
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   Diré finalmente que éstos son unos versos mulatos. […] La inyección 
africana en esta tierra es tan profunda, y se cruzan y entrecruzan en 
nuestra bien regada hidrografía social tantas corrientes capilares, que 
sería trabajo de miniaturista desenredar el jeroglífico. 
   Opino por tanto que una poesía criolla entre nosotros no lo será de 
un modo cabal con olvido del negro. El negro –a mi juicio－ aporta 
esencias muy firmes a nuestro coctel. Y las dos razas que en la Isla salen 
a flor de agua, distantes en lo que se ve, se tienden un garfio submarino 
como esos puentes hondos que unen en secreto dos continentes. Por lo 
pronto, el espíritu de Cuba es mestizo. Y del espíritu hacia la piel nos 
vendrá el color definitivo. Algún día se dirá:《color cubano》. 



































    “Llegada” 
  1.  ¡Aquí estamos! 
  2.  La palabra nos viene húmeda de los bosques, 
  3.  y un sol enérgico nos amanece entre las venas. 
  4.  El puño es fuerte 
  5.  y tiene el remo. 
 
  6.  En el ojo profundo duermen palmeras exorbitantes. 
  7.  El grito se nos sale como una gota de oro virgen. 
  8.  Nuestro pie, 
  9.  duro y ancho, 
 10.  aplasta el polvo en los caminos abandonados 
 11.  y estrechos para nuestras filas. 
 12.  Sabemos dónde nacen las aguas, 
 13.  y las amamos porque empujaron nuestras canoas bajo 
 14.     los cielos rojos. 
 15.  Nuestro canto 
 16.  es como un músculo bajo la piel del alma, 
 17.  nuestro sencillo canto. 
 
 18.  Traemos el humo en la mañana, 
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 19.  y el fuego sobre la noche, 
 20.  y el cuchillo, como un duro pedazo de luna, 
 21.  apto para las pieles bárbaras; 
 22.  traemos los caimanes en el fango, 
 23.  y el arco que dispara nuestras ansias, 
 24.  y el cinturón del trópico, 
 25.  y el espíritu limpio. 
 
 26.  Traemos 
 27.  nuestro rasgo al perfil definitivo de América. 
 28.  ¡Eh, compañeros, aquí estamos! 
 29.  La ciudad nos espera con sus palacios, tenues 
 30.  como panales de abejas silvestres; 
 31.  sus calles están secas como los ríos cuando no llueve 
 32.     en la montaña, 
 33.  y sus casas nos miran con los ojos pávidos 
 34.     de las ventanas. 
 35.  Los hombres antiguos nos darán leche y miel 
 36.  y nos coronarán de hojas verdes. 
 
 37.  ¡Eh, compañeros, aquí estamos! 
 38.  Bajo el sol 
 39.  nuestra piel sudorosa reflejará los rostros húmedos  
 40.     de los vencidos, 
 41.  y en la noche, mientras los astros ardan en la punta 
 42.     de nuestras llamas, 
 43.  nuestra risa madrugará sobre los ríos y los pájaros. 
   （   ≪到着≫ 
   1. 我々はここにいる！ 
   2. 我々の湿った言葉は森からやってきて、 
   3. 生命力にあふれた太陽が脈から顔を出す。 
   4. たくましいこぶしが 
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   5. 櫂を握る。 
 
   6. 我々の目の奥深くには巨大なヤシの木々が眠る。 
   7. 叫び声が無垢な金の滴のようにこぼれる。 
   8. 我々の足は 
   9. 固く広く、 
   10. 我々の行列が通る見捨てられた 
   11. 狭い道のほこりを踏みつける。 
   12. 我々はどこに水が湧き出るか知っていて、 
   13. その水を愛している。なぜなら赤い空の下 
   14. 我々のカヌーを押し出したから 
   15. 我々の歌は 
   16. 魂の皮膚の下の筋肉のようだ 
   17. 我々の素朴な歌。 
 
   18. 我々は朝に煙を 
   19. 夜に火を 
   20. 獣の皮を引き裂く 
   21. 固い月のかけらのようなナイフを持ってきた。 
   22. 我々は泥地にワニを 
   23. 我々の欲求を放つ弓を 
   24. 熱帯のベルトを 
   25. そして純粋な精神を持ってきた。 
 
   26. 我々は 
   27. アメリカの輪郭に決定的な特徴を刻む。 
   28. おおい、仲間よ、我々はここにいる！ 
   29. 都市は野生のハチの巣のように 
   30. 繊細な宮殿で我々を待っている。 
   31. その道は山で 
   32. 雨が降らない時の川のように干乾び 
   33. 家々は窓から 
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   34. おびえた目で我々を見る。 
   35. 古い人間たちは我々にミルクと蜂蜜を与え 
   36. 緑の葉の冠をかぶせるだろう。 
 
   37. おおい、仲間よ、我々はここにいる！ 
   38. 太陽の下 
   39. 我々の汗滴る皮膚は征服された者たちの 
   40. 濡れた顔を反映するだろう 
   41. そして夜には、我々の炎の 
   42. 先で星々が輝く一方で、 











リネジョ Juan Marinello は、アメリカ大陸における黒人の勝利がこの詩に
は暗示されており、その昂りによってもはや中間航路は顧みられず、「[到着
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する手がかりを得ることができる。 
 
  ¿Sabéis mi otro apellido, el que me viene 
  de aquella tierra enorme, el apellido 
  sangriento y capturado, que pasó sobre el mar 
  entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar? 
     ・・・・・・ 
  Yo soy limpio. 
  Brilla mi voz como un metal recién pulido. 
  Mirad mi escudo: tiene un baobab, 
  tiene un rinoceronte y una lanza. 
  Yo soy también el nieto, 
  biznieto, 
  tataranieto de un esclavo. 
  (Que se avergüence el amo.) 
  ¿Seré Yelofe? 
  ¿Nicolás Yelofe, acaso? 
  ¿O Nicolás Bakongo? 
  ¿Tal vez Guillén Banguila? 
  ¿O Kumbá? 
  ¿Quizá Guillén Kumbá? 
  ¿O Kongué 
  ¿Pudiera ser Guillén Kongué? 
  ¡Oh, quién lo sabe! 
  ¡Qué enigma entre las aguas! 
  （君たちは私の姓を知っているか？あの巨大な 
  大陸から来た姓、血まみれになり、 
  捕らえられ、鎖をかけられて海を渡った、 
  海の上を鎖にかけられ渡った姓を？ 
     ・・・・・・ 
  私には罪も汚れもない。 
  私の声は磨いたばかりの金属のように輝く。 
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  私の紋章を見よ。そこにはバオバブが生え、 
  サイがいて、槍がある。 
  私もまた奴隷の孫であり 
  曾孫であり 
  玄孫でもあるのだ。 
  （奴隷主こそ恥じ入れ） 
  私の姓はジェロフェであろうか？ 
  ひょっとすると私はニコラス・ジェロフェか？ 
  あるいはニコラス・バコンゴか？ 
  おそらくはギジェン・バンギラではないか？ 
  それともクンバーか？ 
  ギジェン・クンバーではあるまいか？ 
  でなければコンゲーか？ 
  ギジェン・コンゲーということはないのか？ 
  ああ！いったい誰が知りうるのか！ 













がアンヘル・アウヒエル Ángel Augier とアルマンド・ゴンサレス・ペレス






















































































る黒人が急増した。実際に 1763 年から 1789 年にはおよそ 6 千人の奴隷が輸











ーバにおける最初の奴隷の反乱は、1533 年にホバボ鉱山（minas de Jobabo）
で起こったが、これには 4 人の黒人に交じって 10 人ほどのインディオも参
加したとされる（Ortiz 2011:414; La Rosa Corzo 2003:40）。また、東部の町
サンティアゴ・デ・クーバが国王に宛てて、逃亡奴隷対策に毎年 300 ペソを
要求する文書が 1540 年に書かれているが、そこにはインディオを扇動して
共に逃亡した 6、7 人の黒人が拘束されているという記述がある（Ortiz 
2011:428）。文化的にも、煙草を用いた宗教儀式の継承などが行われるなど、
同様の境遇に置かれたインディオと黒人の間には交流があったことをフェル











る cimarrón の語源には様々な説があるが 13)、フアン・ホセ・アロムはイン














（Las Villas、現ビジャ・クララ（Villa Clara））で 1860 年に生まれたエステ
バン・モンテホ Esteban Montejo は、フロール・デ・サグワ（Flor de Sagua）
の製糖工場からの逃亡後、1886 年の奴隷解放を知るまで何年も山を一人で放
浪した逃亡奴隷である。ミゲル・バルネ Miguel Barnet は、逃亡奴隷の最後
の生き残り 16)として、彼の告白を『逃亡奴隷―ある奴隷の物語―』Cimarrón : 






























































オドーラのソン（Son de la Ma’Teodora）」18)に認めることができる。 
 
―¿Dónde está la Ma’Teodora? 
―Rajando la leña está. 
―¿Con su palo y su bandola? 
―Rajando la leña está. 
―¿Dónde está que no la veo? 
―Rajando la leña está, 
Rajando la leña está, 
Rajando la leña está, 





















（Carpentier 1988:32）。また “Rajar la leña”は「まきを割る」という意味
だが、ここでは「踊っている、楽器を弾いている」と解釈される。他にも「豚



































































































クの流行が無批判に歓迎されていたのであり、ギジェンは 1930年 1月 26日、












































































































 En ≪Llegada≫, Guillén parece saludar el arribo de su raza a la 







ィル Hans-Otto Dill は、ギジェンの詩における黒人の原始的イメージは、シ
ュペングラーの『西洋の没落』から受けた影響に関係していると指摘する。
そして≪到着≫には、「ジャングルからやってきた若い野蛮なネグロ
































  “Mujer nueva” 
Con el círculo ecuatorial 
ceñido a la cintura como a un pequeño mundo, 
la negra, mujer nueva, 
avanza en su ligera bata de serpiente. 
 
Coronada de palmas 
como una diosa recién llegada, 
ella trae la palabra inédita, 
el anca fuerte, 
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Chorro de sangre joven 
bajo un pedazo de piel fresca, 
y el pie incansable 
para la pista profunda del tambor. 



























































































いる（se tienden un garfio submarino como esos puentes hondos que unen 






















































学においては 1928 年に発表されたラモン・ギラオ Ramón Guirao の「ルンバの踊り
子（Bailadora de rumba）」と、ホセ・サカリーアス・タジェ José Zacarías Tallet の
「ルンバ（La rumba）」を皮切りに、アレホ・カルペンティエル Alejo Carpentier や















6) 例えば 1846 年の統計を見ると、西部には 56 万 492 人の人口、735 の製糖工場、
1012 のコーヒー農園があったのに対し、東部の人口は 17 万 7 千 427 人、製糖工場と
コーヒー農園の数は、それぞれ 303、580 となっている（La Rosa Corzo 2003:141）。
この格差には、開発が困難な東部の地形と自然の影響が反映されている。 
  
7) その数の合計は、18、19 世紀に東部で発見され、記録されたものだけでも 85 ある
（La Rosa Corzo 2003:227）。 
  
8) 1796 年の逃亡奴隷法（Reglamento de Cimarrones）では、逃亡奴隷を人道的に捕
獲することなどが定められたが、パレンケの増加に対する懸念から、東部では地域の
特別法が認可された。それに従って軍人や市民の奴隷ハンタ （ーranchador）からなる










（La Rosa Corzo 2003:181-182）。 
  






数）、11/12、11/14、11/27、 11/30、12/3（6 隻）に見られる。また 11 月 12 日の日誌
には、インディオたちがどの島へもすべて丸木船で渡っていると書かれている。カヌ
ーの大きさと装飾についての記述は、それがいかに多様であったかを物語る。11 月 27
日に記されているカヌーは 12 人乗りのフスタ船位の大きさ、11 月 30 日のものは 95





密結社（La sociedad secreta Abakuá）創設の起源を表す 1 枚の絵に描かれたカヌー
との関連は重要であると考えられるが、これについては稿を改めたい。 
  
13) 逃亡奴隷が山の高い場所に潜んだことから、「頂上」を意味する cima に接尾辞の
-arrón が結合した（Crominas y Pascual 1991:76）というのが代表的な説である。 
  












armados）や、特にハバナ市の自由黒人で、郊外の奴隷黒人街（El Horcón, San Lázaro, 
Carraguao, Guadalupe, Jesús María など）に逃亡した都市逃亡奴隷（cimarrones 
urbanos）などに分類される。その数を比較すると都市逃亡奴隷が非常に多く、1829
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18) 16 世紀後半、サント・ドミンゴ出身の自由黒人で、バンドラ（3 弦ギター）を弾







20) 例えばカルペンティエルがこれを 16 世紀の歌と見なしているのに対して
（Carpentier 1988:29）、ガスパル・アグェロ Gaspar Agüero やフェルナンド・オル
ティス Fernando Ortiz らは 17 世紀の歌と判断している（Ortiz 2001:272）。 
  
21) オリエンテ州で起こったこの戦争は、政治における人種差別に抗議して 1908 年に
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   Ni la abolición de la esclavitud en 1886 ni la prohibición de las 
discriminaciones raciales declarada en la Constitución de 1902 
favorecieron las condiciones sociales de los negros en Cuba. La 
publicación de Sóngoro cosongo (1931) de Nicolás Guillén en tal 
ambiente fue un hecho revolucionario, puesto que ahí el poeta no 
duda lo profundo que se ha inyectado la esencia africana en el 
espíritu de Cuba. Nuestro análisis se centrará especialmente en el 
poema “Llegada” que refleja mejor esa idea. Este poema ha sido 
entendido por muchos críticos como la llegada de los africanos a Cuba.  
Sin embargo, demostraremos que el poema no se trata de la llegada 
del Océano Atlántico a la isla, sino la del monte a la ciudad. Y vamos 
a comprobar, a través de los estudios etnológicos, que en Cuba se ve la 
sucesión del legado histórico, religioso y musical de África en el 
monte. De esta manera pensamos que lo que Guillén intenta en este 
poema es recuperar la memoria colectiva de los ancestros negros, 
representados como los cimarrones que bajan del monte a 
reconciliarse con los ciudadanos.  Esto nos aclarará el proyecto 
poético de Guillén, que es formar una nueva comunidad mestiza. 
